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HighSchoolAfhkte
CAVERNA HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPION-1961
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(Left to Right) Front Row: Ass't Coach Chapman, Grider, Moore, Rogers,
Campbell, Doyle, Coach Dorsey. Second Row : Mgr. Percell, Strickland, D. Logs-
don, Ford, Lindsey, G. Logsdon, C. Logsdon, Branstetter, Toohey, Gentry.
Official Organ of the KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN.
AUGUST ISBI
.jr^
Kentucky High School Track Meet
Lexington, Kentucky, May 19-20, 1961
Flaget High School Track Team—K. H. S. A. A. Champion 1961
(Left lo KikIUi Ir.ilit Ki>» . htanton. I'orlfr. Hansford. Dusth. Moorehead. hnust. Danner. .SpaldinK. Wilsun.
Hilebrand Second Row: Sellinger. Baylor, Vessels,, Do»ns. Jauernik, Jones, Landrum, Weber, Dugan. Third Row:
Coach Sartini. Alexander, Maxwell, Williams, Schuler, Washington. Buckman, Bouchard. McReynolds. Ass't Coach
Bro. Kirby.
120 Yard Hurdles—
1. Brown-Campbellsville
2. MagTiire-Somerset
3. Schmidt-Trinity
4. Richards-Tilghman
5. Cogswell-St. Xavier
Time: 14.7
Brown set a new state record of 14.7
100 Yard Dash—
1. Alexander-Flaget
2. Moore-Manual
3. Arthur-Ashland
4. Martin-Fern Creek
5. Wells-Madisonville
220 Yard Dash—
1. Alexander-Flaget
2. Arthur-Ashland
3. Bannister-Paris
4. Dapper-Highlands
5. Ballard-Daviess Co.
Time: 10.0 Time: 22.2
Mile Relay
—
1. Shawnee
2. St. Xavier
3. Highlands
4. Trinity
5. Tilghman
(N.
Time: 3:27
w Record)
Shot Put—
1. Carter-Butler
2. Fawns-Mt. Sterling
3. Lindsey-Bowling Green
4. Moorman-St. Xavier
5. Gahm-St. Xavier
Distance: 57'
Carter set a new state record of 57'
91/4"
9%"
180 Yard Hurdles—
1. Brown-Campbellsville
2. Reed-M.M.I.
3. Maguire-Somerset
4. Smith-Seneca
5. Crawford-K.M.I.
Time: 20.4
440 Yard Dash—
1. Moss-Douglass
2. Dawson-Holmes
3. Ross-Highlands
4. Hodgetts-Henry Clay
5. Brown-Central
Time: 50.7
Mile Run
—
1. Owens-Trinity
2. Banks-Elizabethtown
3. Elliott-Butler
4. Vetter-St. Xavier
5. Broyles-Somerset
Time: 4:
Pole Vault
—
1. Taylor-Atherton
2. Martin-Lafayette
2. Jennings-Holmes
3. Schuette-Henderson City
4. Funderbuck-Greensburg
Height: 11' :
Broad Jump
—
1. Gay-Clark Co.
2. Alexander-Flaget
3. Brown-Campbellsville
4. Ross-Highlands
5. Phillips-Henderson Co.
Distance: 22' 7"
Yard Run—
1. Mathis-Waggener
2. Gallagher-Lexingtin Cath.
3. Bowden-Fulton
4. Baker-Trinity
5. Banks-Elizabethtown
Time: 1:56.9
his set a new state record of 1:56.9
Yard Relay—
1. Flaget
2. Manual
3. Trinity
4. Tilghman
5. Seneca
Time: 1:31.5
(Continued on Page Four)
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Report of Audit
Louisville, Kentucky, July 12, 1961
Ml-. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Lexington, Kentucky
Dear Sir;
Pursuant to instructions received we have made an audit
of the books and records of the KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC .'ASSOCIATION for the period of one year be-
ginning July 1, 1960, and ending June 30, 1961. In addition,
we have prepared and attached hereto, statements of the
Receipts and Disbursements, which in our opinion, reflect the
true financial condition of the Association as of June 30, 1961.
The cash funds on hand and U. S. Savings Bonds Accounts
were found to be correct and verified by letter from your
depositories.
We find the records presented to us for the purpose of
audit to be in agreement and in good condition.
Respectfully submitted,
JOHNSON-FLOWER & COMPANY
By Huet L. Johnson
202 Fincastle Building
Louisville 2. Kentucky
Certified Public Accountant
KENTUCKY HIGH SCHOOL
.4.THLETIC ASSOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 1961, TO JUNE 30, 1961
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Balance in checkinff Account July 1. 1960 $ 11.634.04
Annual Dues: 433 ai S3.00 $ 1,305.00
Officials" Dues:
Football: 430 la S3.00 1,290.00
Basketball: 1202 w $3.00 3,606.00
Reciprocity Officials:
Football: 29 r<r Jl.OO 29.00
Basketball: 34 T, $1.00 34.00
Officials' Fines: 22 li: $5.00 110.00
Redeposits (Bad Checks made good) 30.00
Advertising in Magazine 1,445.00
Sale of Publications 341.80
Sale of Matured Bond 1,035.00
Ticket Sales-Annual Meeting 294.00
Interest Received from Government Bonds 1.326.00
Interest Received from 1st. Fed. Savings
& Loan Ass'n 300.00
Interest received from Union Fed. Savings
& Loan Ass'n 273.33
Transferred from Union Fed. Loan Ass'n
Savings Account 5,000.00
Transferred from 1st Fed. Savings &
Loan Ass'n 5,000.00
Short-Term Loan (First National) 10.000.00
Transferred from State Basketball
Tournament Account 104,532.14
Refunds 421.19
Receipts-State Baseball Tournament 710.00
Sales Tax-State Ba,sketball Tournament ._ 3,980.65
Football Playoffs:
A & AA Ticket Sales 8.307.50
Program Profit 538.75
Receipts-State Track Meet 655.00 $150,564.36
$162,198.40
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 4,842.36
Commissioner's Salary (Base Sal. $11,000) 8,044.40
Expense —Commissioner's Office 289.94
Ass't Commissioner's Salary (Base Sal. $8,500) 6,854.50
Travel Expense — As.s't Commissioner 842.11
Clerical Help 5,364.55
Janitor Service 935.82
Postage 1,715.94
Office Supplies 513.70
Janitor Supplies 30.30
Purchase of New Equipment 184.24
45.40
Equipment Repairs & Service Contracts 646.87
Building Repairs 16.29
Payment of Short Term Loan & Interest 10,087.50
Utilities 905.24
Telephone and Telegraph 1,531.54
Fidelity Bonds 44.20
Printing 2,479.38
Appropriation to Kentucky Coaches Charity Ass'n 500.00
Appropriation to K. A. P. O. S. 200.00
Purchase of National Federation Publications 1,928.47
Delegates to National Federation Meetings 2,684.76
National Federation Dues 120.75
Girls Division — NSGWS 300.00
Contribution —
-
Naismith Memorial Basketball
Hall of Fame 1,000.00
Rental on Films 451.00
Audit 50.00
Bad Checks 36.00
Meals — Annual Banquet 1,889.93
Speaker — Annual Banquet 50.00
Taxes and Witholdings:
Federal Income Tax Withheld $ 3,834.08
Social Security 1,091.42
City Income Tax Withheld 413.97
Stale Income Tax Withheld 601.44
Hospitalization Withheld 221.50
Retirement Fund Withheld 800.00
Sales & Use Tax 4,328.93 11,291.34
Transfer of Funds:
To Savings Accounts 10,000.00
Insurance Subsidy 10,795.00
Magazine:
Printing and Engravings 4,309.59
Mailing 125.00 4,434.59
Officials' Division
:
Honorariums and Expenses—Clinics 1.146.15
Printing and Miscellaneous Expense 84.18
Schools for Officials 1,074.19
Expenses — Regional Basketball
Clinics 173.06
Officials' Emblems 386.01 2,863.59
Swimming:
State Committee Expense $ 346.44
Trophies and Medals (State Meet)__ 382.46
Officials (State Meet) 211.00
Mileage and Local Entertainment
(State Meet) 2,820.70 $ 3,760.60
Golf:
Mileage and Local Entertainment
(State Tournament) 802.49
Trophies and Awards 678.82
Miscellaneous Expenses 60.00 1,541,31
Tennis
:
Mileage and Local Entertainment
(State Tournament) 626.57
Trophies and Balls 1,579.10
Expenses—Tournament Managers-- 205.20 2,410.87
Track
:
Regional Expense 412.42
Trophies and Medals 1,671.41
State Committee Expense 1,024.57
Officials 526.16
Mileage and Local Entertainment
(State Meet) 7,344.30
New Equipment 362.47
State Clinic 94.60 11,435.93
Baseball
:
Refunds on District Tournament
Deficits 2,220.71
Trophies and Awards 2,266.62
Refunds on Regional Tournament
Deficits 434.81
Baseballs (State Tournament) 87.69
Transportation (State Tournament) 607.20
(Continued on Page Three)
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Jt'iom the Commissioned s Cyjjice
Football Clinics
The 1961 clinics for football officials will
be conducted by Athletic Director Ed'^ar
McNabb, Assistant Principal of the Beech-
wood High School, South Fort Mitchell. Mr.
McNabb has been the K.H.S.A.A. represen-
tative on the National Federation Football
Committee for several years. The dates and
sites of the clinics are as follows : August 13,
Ashland, 8:00 P.M.; August 14, Pikeville
High Sdhool, 8:00 P. M. ; Auigust 15, Bell
County High School, Pineville, 8:00 P.M.;
August 20, Bowling Green, 8:00 P.M.; Aug-
ust 21, Mayfield High School, 8:00 P.M.;
August 22, Henderson High School, 8:00
P. M. ; August 27, Newport High School, 8:00
P. M., August 28, University Higlh School,
Lexington, 8 :0O P. M. ; August 29, Louisville
8:00 P.M.
Registration of Officials
Football and basketball officials previously
registered have received their renewal ap-
plication cards for the 1961-62 school year.
One hundred eighty-six officials failed to
file their 1960-61 reports on or before the
dep.dline set by the Board of Control for
the submitting of reports, and it was neces-
sary to impose fines on these officials who
failed to comply with Association rules. It
is an Association requirement that each
registered official attend the clinic in the
sport in which he is registered. Sixteen foot-
ball officials and eighty basketball officials
were suspended in 1960-61 for failure to
attend clinics.
New Officers
On July 22, 1961, the Board of Control
elected W. H. Crowdus and Kenneth G. Gill-
aspie President and Vice-President respec-
tively of the K.H.S.A.A. V\^rite-ups of the
new officers will appear in the September
issue of the ATHLETE.
NEW BOARD MEMBER
Preston Holland
Athletic Director Preston "Ty" Holland of
the Murray High School will represent Sec-
tion 1 on the Board of Control for a four-year
period, beginning July 1, 1961. Mr. Holland
will be a new member of the Board, replac-
ing Supt. Louis Litchfield of the Crittenden
County Schools who was not eligible for re-
election after having served two successive
terms. Preston Holland was born in Mur-
ray, Kentucky. He attended the Murray
Grade School and High School, graduating
in 1924. He received his A.B. Degree from
Murray State College four years later, after
having lettered in football, basketball, and
baseball. He has done graduate work at the
University of Kentucky, and he received his
M. A. Degree from Murray State.
The new Board member was principal and
coach at Almo High School for two years fol-
lowing his graduation from college, after
which he joined the Murray staff as coach
of football, basketball, baseball, and track.
He has been at Murray since that time, cur-
rently being Athletic Director and Head
Football Coach. He is Past President of the
Murrav State Alumni Association. He or-
ganized the first Little League in Kentucky,
serving as State Director for several years.
For manv years he has been a Deacon in the
First Christian Church of Murray and he
now serves as Sunday School Superintendent
at that church.
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AUDIT
(Continued from Page One)
TourMeals (State
Ticket Sellers and
Tournament) ___
Lodging (State Tour
tJmpires (State Tour
Expenses—Ass't Ma
Tournament) __
State Clinic
Grounds Men (State Tournament)
60.00
560.30
235.00
60.00
131.00
30.00
nt FuK. H. S. A. A. Retii
Cross Countrv:
Mileage and Local Entertainii
(State Meet)
Trophies and Awards
Expenses—Regional Meets __
Miscellaneous Expenses
Football Plavoffs:
Printing
_
657,30
406.23
44.18 1.130.08
Trophies and Awards
Transportation
Lodging
Meals
Field Rental
Officia's
Ticket Sellers, Takers & Guards
Mil ella
P. A. Announcer & Scoreboard.
Regional Deficits
Public Liability Insurance
Footballs & Equipment
Statisticians
64.07
767.56
620.00
497.60
929.00
155.39
255.00
151.00
110.00
25.00
231.64
39.00
46.10
32.64
Total Dishu
Receipts
Disbursements
Bala
Cash Balance
BANK RECONCILEMENT:
ice per Bank Statement, June 30, 1961
.ess Outstanding Checks:
No. 765 $ 14.44
No. 896 48.00
No. 899 3,980.65
58.00
30.00
19.50
16.55
127.49
103.44
___$129,622.03
^$1(52.198.40
_ 129,622.0.3
_$ 32,576.37
___$ 36,964.44
No. 900
No. 913
No. 916
No. 917
No. 918
No. 919 4.388.07
True Bank Balance .Tune 30. 1961 $ 32,576.37
FUNDS ON HAND:
Cash Balance — First Security National
Bank & Trust Co. $ 32,,576..37
U. S. Savin-is Bonds (Value June 30,
1961) 48,179.30
Savings Account — 1st Fed. Savings &
Loan Ass'n 10,000.00
Savings Account — Union Fed.
Savings & Loan Ass'n 10,000.00
Total Funds on Hand, June 30, 1961 $100,7.5.5.67
Estimated Value of K. H. S. A. A, Building
and Equipment $ 98,788.60
RECE'PTS AND DISBURSEMENTS
1981 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales $139,498.25
Profit on Program 3,310.00 $142,808,25
DISBURSEMENTS:
Printing 1,108.91
Trophies and Awards 693.96
Postage 200.00
Public Liability Insurance 613.80
Incidental Expense— (16) Teams 8.000.00
Transportation 1,272.10
Lodging 4,831.88
Meals 7,161.92
Taxi Service for Teams 90.00
Coliseum Rental 3,000.00
Organist 65.00
Officials' Fees and Expenses 1,623.38
Scorers and Timers 480,00
Shot Chart Keepers and Statisticians __ 265.00
Ushers 300.00
Ticket Sellers, Ticket Takers, and
Guards 1.782.00
Public Address Announcers 180.00
Telephone and Telegraph 65.58
Films 350.00
Towel Service 60.60
Honorariums and Expenses —
Ass't Tour, Managers 1,329.83
Bad Checks 47.50
State Sales Tax 3,980.65
Detective Service 774.00 $ 38.276.11
LOW SCORE GOLFERS
(Left to Right): Tom Parkhill (K.M.I.) state champion:
Rob Spragens (Lebanon) and Joe Lenahan (Trinity) who
tied for second place; Brig. Gen. Evert S. Thomas, deputy
commanding general of the Armor Center, Fort Knox.
WAGGENER GOLF TEAM WINS STATE
TOURNAMENT
The Waggener High School of Louisville won the 1961
State High School Golf Tournament, held at the Fort Knox
Lindsey Golf Course on May 23-24. with a score of 651. The
Seneca High School was second with 656. Other team scores
were: Scottsville. 676; Owensboro, 678; St. Xavier. 682;
Beechwood. 685 ; Owensboro Catholic. 691 ; Lafayette 697 ;
Frankfort, 702 : Atherton. 702 ; St. Joseph, 705 ; College High,
722 ; Ashland. 730 ; and Middlesboro, 734. The tournament
was managed by Athletic Director John W, Hackett of the
Fort Knox High School.
Tom Parkhill, a 15 year-old sophomore from Kentucky
Military Institute came out best in a four-way battle for
the individual championship. His score was 152. Joe Lenahan
of Trinity and Rob Spragens of Lebanon tied for second
with a score of 154, with Lenahan winning the playoff. Ron
Acree of Waggener was third with 157.
Winners in the Driving, Chipping, and Putting contests
were as follows :Driving — Steve Lyles, Scottsville, 256 yards ;
chipping — Ed Luxon, Madison-Model ; putting — Sandy
Edinger, Seneca,
Individual scores of some of the tournament leaders are
as follows:
1 .52 -Parkhill (K.M.I.)
154—Lenahan (Trinity); Spragens (Lebanon)
157—Acree (Waggener)
159—Lyles (Scottsville) ; Johnson (Pleasure Ridge Park)
160—Munz (Fern Creek)
161—Hoagland (Owensboro); Denham (Seneca)
162—Edinger (Seneca) ; Roby (St. Xavier) ; Mullen (Paducah
Tilghman)
(Waggener) ; Lei.ion (Atherton) ; Olyniec (St.
(Beechwood); Doll (Good Shepherd); Burrice
(Waggener) ; Morrison (Cov.
163—Scher
Joseph)
164—Auge
(Waggener)
165—Boldr
166 -Johns
Sickles (Scottsville)
167—Dabney (Se
ington Catholic
)
168—Conway (Frankfort) ; Meyers (Scottsville)
169—Rogan (Middlesboro) ; Newton (Fulton) ; Coy (Old-
ham County)
170—Russell (University High) ; Hite (Lexington Catholic) ;
Paul (Lafayette) ; Clark (College High) ; Stinnett (Owensboro)
171—Lyons (St. Henry) ; Brown (Owensboro) ; Bentley
(Boyd County) ; Long (Frankfort)
172—Westerfield (Owensboro Catholic) ; Collier (Lafayette) ;
Black (Elizabethtown) ; Faught (Glasgow).
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Twenty-Ninth Annual Kentucky High School Tennis Tournament
Shawnee Park, Louisville, May 15 - 16, 1961
SINGLES
Cooper - St. Xavier
[ Cooper
QUARTER-
FINALS
- Cooper
6-0: 6-1
Bye SEMI-
Davis - St. Joseph Garth
1
6-1; 6-1
FINALS
- Roberts
6-3; 6-1
Garth - Wagrgener Cooper k
Roberts
1
6-0; 6-1
6-0 ; 6-1 FINALS V.
Roberts - Henry Clay
McNerney
6-2; 6-0
Etherington - M.M.I.
Tippen - Owensboro Tippen
- 6-1 : 6-3
McNerney
6-0: 6-0
Teague - Madisonville Cooper
Anderson - Fort Knox Anderson
6-1 ; 6-2
6-3: 6-2
Cox - University
McNerney
(forfeit)McNerney - Flaget
Simms
6-2: 6-2
Bye
Baldree
- S-7 ; 6-1 ; 6-4
Baldree - Hopkinsville
Wade - Lafayette
Kane
SimmsBye
Kane
6-2: 6-2
Cooper
Simms - Bellevue
Kane
Kane - Trinity
Ward
5-7 : 6-2 :6-0
Ward - Glasgow
Evans
6-1; 8-6
Cost - Hopkinsville
McConnell
6-1; 6-4
McConnell - Eastern
Schad
6-4; 6-1
Schad
6-1 : 6-1
Harralson - Owensboro
Evans
6-3: 6-0
Axton - Waggener
Wills
6-1 ; 6-3
Evans-Berea
Wills
6-2: 6-1
Wills - Atherton
Bishop - University
Barr '
6-0; 6-0
Barr - Bellevue
Schad
6-0: 6-0
Lovejoy - Henry Clay
Wildt
6-1 ; 6-4
Wildt-Holmes
Blackburn - Franklin Co.
Bye
SchadSchad-St. Xavier
TRACK MEET—
(Continued !from Inside Front Cover)
Discus
—
1. Carter-Butler
2. Berry-Highlands
2. Overman-Belevue
3. Williams-Henry Clay
3. Carlisle-Warren Co.
Distance: 147' 5"
High Jump
—
1. Brown-Campbellsville
2. Carwile-Valley
3. Overman-Bellevue
3. Wheeler-Henderson City
3. Hensley-CIay Co.
3. Martin-Lafayette
Height: 6' SVs"
Brown set a new state record of 6' 3W'
TOTAL POINTS
Flaget 27
Campbellsville 21
Trinity 21
Highlands 18
Butler 15
St. Xavier 14
Manual 12
Shawnee 12
Somerset 8
Tilghman 8
Holmes Ih:
Ashland 7
Atherton 6
Clark Co 6
Douglass 6
Waggener 6
Elizabethtown 5
Lafayette 5
Bellevue 4%
Lexington Catholic 4
M. M. I 4
Mt. Sterling 4
Seneca 4
Valley 4
Henderson City 3%
Henry Clay 3V2
Bowling Green 3
Fulton 3
Paris 3
Fern Creek 2
Clay Co.
Warren Co. 1%
Central
Daviess Co.
Greensburg
Henderson Co.
K. M. L
Madisonville
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Kentucky High School Baseball Tournament
Sports Center, University of Kentucky, Lexington, Kentucky
June 7 - 8, 1961
Eelfry (1)
Lafayette (2)
Caverna (1)
Lafayette (12)
Caverna (5)
Caverna (3)
Waggener (0)
Owensboro (1)
Waggener (2)
Caverna
—
Champion
Mayfield (0)
Waggener (4)
Newport Catholic (1)
(2)Newport Catholic
Wheelwright (1)
Second Annual Kentucky High School Tennis Tournament For Girls
Shawnee Park, Louisville, May 12 - 13, 1961
SINGLES
QUARTER-
SuUivan-Waggener
Sullivan
6-0; 6-0
SEMI-
FINALS
Sullivan
6-3; 6-0
FINALS
Sullivan
6-2; 6-0
Clark-University
Strickler-Danville
Lauffer
6-0; 6-2
-
Levison
6-1; 7-5
Lauffer-Owensboro
- Pruitt
6-2; 6-4
Pruitt-Eastern
J. Schey-Southern
Schey
6-4; 6-3
Levison
6-1; 5-7; 6-1
Levison-Central
Steilberg
6-l;7-5
Hobson-Atherton
Steilberg
(forfeit)
Sullivan
6-2; 6-0
Steilberg-Presentation
Smith-Henderson City
Nelson
6-0; 6-0
Nelson-Franklin Co.
Schey
7-5; 6-4
Harned-Manual
Galloway
6-1; 6-2
Gslloway-Owensboro
Thoney-Bellevue
_
Schey
1 6-4; 6-4
M. Schey-Southern
Rice-Hopkinsville 1
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The Flying Dutchman
This Dutchman has attended many con-
ventions, but none which was more enjoyable
or better conducted than the one put on by
the National Federation of State High School
Athletic Association at French Lick, Indiana,
in July.
Cliff Fagan, Dave Arnold and associates
got this job done beautifully. Colonel L. V.
Phillips, I.H.S.A.A. Commissioner, again
proved himself an able leader, giving this
convention the required local leadership nec-
essary to make it "chck."
This is a clean affair. The conduct of the
athletic leaders of the nation reflected credit
on the athletic programs of the various state
high school athletic associations. Commis-
sioners, assistant commissioners, executive
secretaries, and members of their boards of
control make a fine family affair of this
convention bringing their wives and children.
If you have never attended one of these con-
ferences, plan to. You will be proud of the
program plus the men who administer it for
our young people.
Everybody seemed to be at French Lick!
From the hills of Tennessee there emerged
Webb Porter, one of the finest sports
officials ever to blow a whistle in the South
now an assistant commissioner. Commission-
er Oden Hawes, who served time with the
Dutchman on the National Basketball Rules
Committee, strayed from the Oregon Trail
to be present. Herman Keller was there from
Evansville as was "Jolly Cliff" Harper of
Alabama. Personable Milt Sprunger of Illi-
nois added zest to the occasion as did Iowa's
dynamic Lyle Quinn.
Kentucky's Ted Sanford and Joe Billy
Mansfield led a colorful array of our "Hill
Williams" (all wearing shoes) in the persons
of Bob Forsythe, Jack Dawson, Kenny Gil-
laspie, Louie Litchfield, Oran Teater, Cecil
Thornton, Paul Trimble, Harold Craig, and
Russ Williamson. These Kentuckians were
"griped" when the Dutchman and Harold
Craig took on the New Jersey delegation of
Dany Testa, Leo Zotta, and Frank Pingitore
in an inter-state golf match on the Fourth of
July and lost. They felt better the next day
when it was our turn to keep the score.
Paintsville's Oran Teater set some kind
of a recoi'd at French Lick when he created
the first inland tidal wave, when he dived
in the pool, swamping Jack Dawson and Paul
Trimble.
Russ Williamson of Inez, one of the
shrewedest coaches Kentucky will ever pro-
Little Charmer Posing
duce, spent a lot of time courting a cute little
six-month old charmer, Becky Lynn Craig.
Attention, Coach Briscoe Inman of Centre
College! Becky is the daughter of Harold
Craig who played half back for you in the
late fifties—and The Dutchman's grand-
daughter. The delegates and their wives un-
officially adopted Becky as "The Convention
Mascot."
Board Member Posing
Every convention will do well to copy the
recreation page for wives from the program
of this National Federation Meeting. Recep-
tions were scheduled as were coffee hours,
fashion shows, cha-cha lessons, dancing in
the lobby, tours, surrey rides, and sports of
all kinds. These Federation men know how
to operate.
Now it's time for the annual August
School For Basketball Officials sponsored
for the thirteenth consecutive year in Lex-
ington. Sixteen key officials from the regions
of Kentucky will work on mechanics of of-
ficiating on August 13 and 14.
September will find The Dutchman con-
ducting the annual state-wide basketball
training program for officials for Colonel L.
V. Phillips of the I.H.S.A.A. in Indianapolis,
after which come the October basketball
clinics of the K.H.S.A.A. These will take
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TENNIS DOUBLES—BOYS
St. Xavier
QUARTER-
FINALS
St. Xavier
SEMI-
FINALS
St. Xavier
6-1; 6-1
Bye
Owensboro Owenslioro
6-2; 6-2
University
6-4; 8-10; 6-4
St. Xavier
M. M. I.
University
7-5; 2-6; 6-3
6-1; 6-2
Hopkinsville
Trinity
6-0; 10-8
University
Henry Clay
6-3; 6-4
Highlands
Trinity
6-3; 6-3
Henry Clay
Trinity Trinity
6-1; 6-4
Danville
K. M. I.
6-2; 6-3
Fort Knox
Bellevue
6-3; 6-2
K. M. I.
Flaget
6-1; 6-1
Flaget
Madisonville
Bellevue
Bye
Bellevue
St. Xavier
6-4; 6-3
place at fifteen locations over Kentucky, and
will add 2,000 miles to The Dutchman's
speedometer. Almost forgot to mention that
Commissioner Charlie Greswold of Hawaii
wants The Dutchman to put on the clinics in
the Islands.
As our schoolboy sports program opens
with the autumn air filled with footballs,
please keep in mind that you make the Fly-
ing Dutchman Projects what they are—so
will you remember to
1. Send us your news items.
2. Look for unselfish individuals to rec-
ommend for the Corn Cob Pipes of Honor.
3. Interest yourself in a pihysically-handi-
capped youngster and get him interested in
sports.
4. Work for the promotion of good neigh-
bor practices between the schools of Ken-
tucky and the Abou Ben Adhem awards.
The Corn Cob Pipe of Honor award goes
ST. XAVIER'S CHAMPIONSHIP TENNIS TEAM
(Left to Right): Jackie Cooper, state singles champion;
Mickey Schad and Bobby Cooper of the state championship
this month to Ed Fox, Commissioner of
Parks, Frankfort. Eddie is "racking up" an
enviable record in State Parks work, and is
giving unselfishly of himself so that some of
the finer things life has to offer may be
available to Kentuckians.
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Waggener
Atherton
Bye
Franklin Co.
Highlands
Owensboro
Bye
TENNIS DOUBLES—GIRLS
QUARTER-
FINALS
SEMI-
FINALS
FINALS
Waggener
Waggener
P-0: 6-2
Hazel Green
6-2; 6-3
Shawnee
Hopkinsville
(forfeit)
Waggener
Hazel Green
Hopkinsville
6-0; 6-2
Hopkinsville
Bye
Henderson City
Henderson City
1
Bye
Franklin Co.
6-2; 6-4
Atherton
6-2; 6-4
Owensboro
Assumption
Owensboro
6-3; 3-6; 6-2
Atherton
6-1; 6-3
Atherton
6-1: 7-5
Bye
Assumption
Schools' Ratings on Basketball Officials
on basketball
S. A. A. during, 19(50-61.
represent respectively the
and Poor ratings given to
The following ratings wen
officials registered with the K. H
The numbers following each nam*
number of Excellent, Good, Fair,
the official.
Abernathy. George R., 13-20-2-3; Adkins, Raymond C,
21-22-7-4; Adkins, Wendell L., 8-0-1-0; Akins, Charlie, 1-11-0-0;
.\kridge, Dean, g-27-5-2 ; Alexander, Donald, 1-5-2-1 ; Alexander,
Rex E.. 12-17-0-0; Alford, William C, 0-2-.3-0 : Allen, Jack R.,
0-9-1-1; Allen, Lowry E., 15-32-1-3; Allen, Nelson R., 34-34-6-6;
Almon, James H.. 2-9-2-0; Arnold, Kenneth 57-40-2-0.
Babbage, Don R., 0-1-1-0 ; Back, Bill, 2-6-3-1 ; Barker,
James E., 21-24-3-0; Baker, Robert M., Jr., 3-2-2-0; Ball. Del-
bert, 2-7-1-0; Ballaban, Thomas, 1-4-3-0; Ballard, Jack H.,
8-10-3-0
; Ballinger, Richard L., 0-6-10-3 ; Bankemper, Thomas,
1-6-0-0: Barker. Walter D., 0-8-1-1 ; Barlow, Bill R. (Lexington),
3-18-2-1: Barlow, Billy (Paris), 4-3-5-0; Barry, Harold L.,
0-4-0-0
; Barton, Walter W., 1-12-1-0 ; Baskins, Sylvester, 1-7-1-0 ;
Bates, Gardner, 2-11-2-2; Baughn, E. L. "Tug", 6-7-3-0;
Beasley, Bobby, 0-2-0-0 ; Bell, Henry Burnett, 0-6-0-0 : Bell,
Clarence T. (Louisvile). 5-7-2-3; Bell, Jimmy D. (Murray),
0-1-0-0
: Benedict. Johnny, 17-4-1-0 ; Bennett, Bert A., 0-7-3-4
;
Bennett, Gene (Ohio), 1-7-1-0; Bentley, James, 1-2-0-0;
Beringer, William F.. 0-2-0-0 ; Berry. William F., 1-0-0-1 ;
Bibb. William 0., 12-14-1-1 ; Bickers, Homer G., 4-12-0-0 :
Bishop, David G., 0-2-2-0; Black, Charles D. (Barbourville),
20-15-1-1: Black, Clarence (W. Liberty), 17-17-5-2; Black,
Robert N. (Clinton), 0-1-0-0: Black, William A. (Illinois),
1-6-1-1; Blackburn, Adrian (P'burg), 0-6-0-2; Black, Tennyson
R., 0-1-0-1: Blackburn, Viley O. (Somerset), 1-2-2-0; Blankenship,
Zeb (Richmond), 0-3-2-1; Blevins, Boone, Jr., 1-1-0-0; Bocook,
George. 0-1-0-0 ; Boehm. Robert R., 3-3-4-5 ; Boone. Billv R.,
1-5-4-1: Boone Winton E. (B.G.), 0-3-2-2: Borden, W. B.
"Jack", 7-23-5-0; Bowlin, Bob, 1-2-3-0; Bowling, Ray, 0-0-2-0;
Bowman. Earl G. "Dick". 6-15-0-1; Boyd, Jerry, 6-10-1-3:
Boyles, Paul E., 8-18-4-4 ; Bradshaw, Bill, 5-19-2-1 ; Bradshaw,
Frank, 0-4-0-0 : Branaman, Bill, Sr., 12-15-2-0 ; Braughler,
David L.. 3-3-2-0 ; Breeden, Charles. 0-1-1-0 :Brenning, Stanley
L., 3-0-1-0 : Brewer, Randell, 8-6-4-0 : Brichler, Joe A., 0-16-5-1 ;
Bridges, Bennie E., 29-26-1-1 ; Brizendine, Vic, 36-24-3-0 ;
Broderick, Carroll A., 15-29-0-1 : Brooks. James A., 9-12-3-3 ;
Brown, Bryant, 6-14-3-0; Brown, E. C. (Liberty), 13-27-11-1;
Brown, J. Carlton (Danville), 12-31-6-0; Brown, James A.
(Hopkinsville I, 0-1-1-0: Brown, James W. (Richmond). 14-18-4-1;
Brown, John W. (Lex.), 16-15-2-1; Brown, Thomas, (Cinn.),
1-3-1-0: Browning. Wm. H. (Lebanon), 0-1-0-0: Brugh, Walter
J., 3-16-1-1: Brummett, Joe (Danville), 22-23-3-1; Bruner,
Jack C, 17-16-3-0 ; Brunson, Gary Wayne, 0-2-0-2 ; Buis,
Nathaniel, 13-28-10-2 ; Bunn, Harold. 0-1-0-0 : Bunnell, K. L.,
6-10-7-3 : Bunting. John Louis, 0-3-0-2 ; Burchett, Lanier,
J.. 6-0-0-0; Burns. Ronnie, 1-14-1-0;
6-26-4-4 : Butcher, Paul, 0-6-0-0 ;
rkhart.4-21-8.
Butcher
Butler, Donald A., 1-2-1-0 : Butner, W
Delbert L., 1-2-0-0.
Cain, Ronnie
4-7-0-1 : Campbell,
(Garrett). 15-18-2-1
Thomas J., 0-7-1-0 :
2-11-4-0; Cantrell, Hubert E., 1-6-0-1
Carnes, Richard, 0-2-0-0 : Carpent
Carroll, Joe E., 2-4-0-0 : Cartee, Ralph
Randall E., 0-5-3-0 ; Cassady, Chi
M., 0-8-5-2 ; Butts,
(Lyndon), 0-1-0-0
French. 6-28-2-1
: Campbell, Lonr
ady, Ray B.
ell, D.,Caldv
Campbell, John Jr.
ie. 0-1-1-2 : Champeau,
10-7-2-2
: Canter, John,
Caple, Harold, 0-2-0-0 :
Leonard F., 24-15-1-0 ;
., 24-7-4-2: Cash,
3-30-2-1
: Cassady,
H.,Richard, 6-26-3-1 ; Cassell, Curtis. 0-1-0-0 :Cates, Thomas
0-6-3-0
; Gathers, Bob. 6-7-0-1 ; Cathey, Gene S., 7-33-7-1 :
Catlett, David L., 0-1-0-0 ; Cecil, John O., Jr., 6-4-6-3 : Chambers,
Bill., 0-0-1-0 : Chambers, William V.. 2-9-1-0 ; Chaney, Bobby
Lee, 0-3-0-0: Chaney, Rex, 5-2-3-3; Chappell, Joe, 6-11-0-1;
Chattin, Charles, 16-13-4-4 : Clark, Owen B., 0-2-3-0 : Coffey,
Kenneth B., 0-2-0-0 : Coleman, L. J., Jr. "Duke", 14-16-8-0 ;
Colgan, Donald L., 8-6-2-2 ; Collins. Bob. 0-9-2-1 : Collins,
Larry, 0-4-1-0: Combs, Keith Allen, 11-13-0-0: Combs, William
E. Jr., 11-16-0-0 ; Conley, George D., 22-7-0-2 ; Conley, Ted. L.,
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7-15-4-0; Conley. Tom W.. 0-0-1-2; Conn, John D., 0-1-1-2;
Connell, Jerry. 2-0-0-0 ; Cooper, Hewlett, 0-3-1-0 : Cooper,
John Wellington, 7-9-2-0 ; Cooper, Warren, 33-8-0-0 ; Cornett,
Billy J., 0-1-0-0 ; Cornett, John M., 0-3-0-0 ; Corrao, Philip
J., 0-1-1-2 ; Cossey, James Zelner, O-l-O-O ; Courtney, Walt,
2-7-4-0 ; Cox, Charles Glenn, 0-8-0-0 ; Cox, Ralph, 4-8-0-0 ;
Cox, Rufus A., 2-10-1-0 ; Cox, William J., 0-6-0-0 ; Crabtree,
Charles E., 0-1-0-0 ; Craft, Bill, 32-29-3-1 ; Crager, Bobby
F., 1-0-0-0 ; Craig, John G., 2-2-1-0 ; Crank, Buck, 0-2-0-1 ;
Crawford, Donald Ray, 1-7-6-1 : Crawford. Tom. 0-3-0-0 :
Creech. Harvey J.. 0-4-0-0 ; Creekmore. Ken. 4-36-8-3 ; Crocetti,
Dom, 0-1-0-0 ; Crosthwaite, John S.. Jr.. 4-0-0-0 ; Crutcher,
James W.. 13-24-10-3 ; Culp. Willard E.. 2-7-0-0 ; Cummins,
Albert B.. 4-10-9-2 ; Cummins. Curtis. 0-1-0-0 : Cummins, Ray,
0-1-1-0 ; Cunningham, Julian R., 5-12-3-0 : Current, Ellis
Ray, 4-12-6-0.
Dalton, Ray H., 0-8-3-2 ; Dame. L. J.. 8-22-2-4 ; Damico.
Ernie. 0-1-9-0 ; Daum. Charles A., 0-2-0-0 ; Davenport, Robert
B., 3-15-2-1 ; Davenport, Sam C, Jr., 0-0-2-0 ; Davis, William
"Bunny" 6-12-0-1 ; Davis, Webster C. "Curtis", 1-1-0-0 ; Davis,
David A., 1-1-0-0 ; Davis. Donald. 8-19-3-0 : Davis, Dwight R..
Jr.. 0-1-0-0: Davis, Ralph E. 11-5-1-2; Davis, Harold T.,
3-13-1-2 ; Dawson, Alby L., 9-5-1-1 : Dawson, Ray R., 1-0-0-0 ;
DeGroote, James, 1-1-0-0 ; DeMoisey, Fox, 14-34-6-1 ; De-
Moisey. Truett R.. 13-30-3-3 : Demunbrun. Murphy M., 21-18-3-2 ;
Denton, Charles M.. 0-2-0-0 ; DeVary, Bill "Blackie", 14-23-3-3 ;
Dierolf, William H., Jr., 0-1-0-0 ; Dieterle, Owen M., 0-1-0-0 ;
DiMozie, Robert M., 10-15-4-0; Disken, Jim, 4-2-9-0; Dixie,
Cornelius P., 0-3-0-0 ; Dixon, Charles T., 0-5-1-1 ; Dixon,
Kenneth, 0-2-0-0 ; Dobson, Kenneth, 1-14-0-1 ; Dorsey, James,
1-9-8-2
; Dotson. John B., 2-0-0-0 ; Dotson, W. S., 1-9-0-0 ;
Dowdy, Donald, 0-12-3-0 ; Drake, Neal M.. 0-5-0-1 ; Drake.
Richard R., 18-25-4-0 ; Draugher, Bartram, 3-8-0-0 ; Driskell,
Earl, Jr., 4-13-1-2 ; Duerson, William Robert, 2- 36-2-0 ; Duff,
Birchell, 9-3-4-0 ; Dunaway, Heber, 2-7-3-1 ; Duncan, Earl S.,
0-7-1-0
; Duncan. James H., 1-5-1-0 ; Durkin. Jack H., 16-19-7-1.
Eads. Walter. 0-1-0-1 ; Edelen. Ben R.. 8-7-0-0 : Edmiston.
Raymond Lee, 0-3-2-0 ; Edwards, Donald A., 4-0-1-0 ; Edwards,
Hugh R., 0-0-0-1
; Edwards, Owen. 0-1-1-0 ; Eldridge. James
R., 1-3-1-0 ; Elkins, R. Percy. 6-8-2-3 ; Elliott. Carroll L.,
10-23-3-0; Ellington, James E., 10-9-2-1; Ellis Johnny, 0-4-0-0;
Elovitz, Carl. 2-15-0-1; Embry, Chalmer P.. Dr.. 10-14-0-0;
Ensslin. Charles W.. 4-1-0-0 ; Ernst. Edward R.. 0-1-0-0 ;
Evans. James "Bug Dust". 0-6-1-1.
Fahey. Bernard D.. 4-8-0-2 ; Fairchild. Kenton, 2-4-0-0 :
Fannin. Benny J., 8-17-0-0 ; Farley, Jimmy, 0-3-0-1 ; Farmer,
Lee Ralph, 6-19-5-3 ; Farmer, Russell, 0-4-3-0 ; Featherstone,
Jerry, 0-2-0-0; Feher, A. J., 2-6-4-1; Feix, Al, 8-16-5-0:
Feix, Jimmie, 2-4-0-0 : Ferguson. Ford. 1-0-0-0 : Ferguson,
William, 1-15-4-2
: Ferrell, Doc T.. 41-18-4-0 ; Fields. Jerry
J., 2- 10-8-2 ; Fields, Joe D.. 0-8-9-3 : Figg, Charles Raymond.
0-2-3-0
; Fisher. Larry J., 0-2-1-2 : Flagg, Robert A.. 0-3-0-0 ;
Flaugher, Allen. 5-11-5-1
; Flynn, Robert D.. 18-32-1-2 ; Ford.
Joe, 4-16-1-0 ; Foster, Berryman, 10-7-1-0 ; Foster, J. W.,
1-5-0-0; Foster, William R. (Bob), 10-38-7-1; Fraley Bill,
4-24-7-1
; Francis, George, 9-12-3-4 ; Francis. Wendell. 3-6-1-1 ;
Franklin, Robert. 4-7-2-0 ; Frasure. Lois E., 1-0-0-0 ; Frazier,
Wm. Lynn. 1-0-0-0
; Freese. O. T.. 1-12-6-4 : Fritz, Sherman,
11-35-6-1; Fugate. E. Hugh, 8-19-9-3; Fuller, John R.. Jr.,
2-14-4-3; Fuson. Shelvie. 0-11-4-0; Fvffe, Robert G.. 0-1-1-0.
Gabbard. John B.. 0-1-0-0 ; Gaither. Gene. 3-27-5-1 ; Gaither,
Jack. 3-24-2-1
; Gambill. Roger A.. 0-1-0-0 ; Gamble. Gerald
E., 7-7-5-0
; Gardner, Howard E.. 10-24-3-1 ; Gerding. James.
0-5-0-0
; Gettler. John F.. 2-13-5-3 ; Gibson, Fred W., 16-25-3-3 ;
Gilbert, Gerald L.. 7-28-6-3; Gilbert. Ralph V.. 4-7-4-2;
Gillespie, Robert C, 7-23-0-2 ; Gilligan, Jack, 1-3-0-0 : Giordano,
Al, 16-19-2-4 ; Glaysbrook. James E.. 2-1-0-0 ; Godbey, Truman.
2-4-2-0 ; Goddis. George M.. 0-1-0-0 ; Goff. Reathel. 3-2-0-0 ;
Coins, Herman, 0-7-3-3
; Golden, Billy Joe, 15-35-7-6 ; Golden, Mrs.
Billy Joe. 4-4-1-0
: Golden, Leonard T.. 1-2-1-0 ; Goldsmith. Bill,
2-3-1-0 ; Goley, Jim. 2-22-8-1 : Goodall. Walter J.. 0-1-0-1 ; Goodin.
Charles L.. 0-8-0-0 ; Goodin, Shirley, 0-1-0-0 ; Goranflo, Robert E.,
9-7-1-0; Gordon. Billy K., 0-8-4-1; Gour. Robert (BobI A.. 13-48-
6-1 ; Gourley. Harold E., I'-O-O-O ; Grace. Charles K., 12-16-2-0 ;
Grace, H. E., Jr.. 3-25-2-1 ; Graham. Jim. 3-10-4-0 ; Gray,
Raymone, 2-14-3-0 ; Greene, Jerry L.. 0-1-3-0 ; Green, Walter,
26-8-2-0; Greene, Omar Paul, 0-1-0-0; Griffith, Edwin Dale,
2-3-0-0
; Grigsby, Pete, Jr., 14-8-1-2 ; Grisham. Jesse R..
6-14-2-2 : Groves, Glendal D., 0-3-0-0 ; Grundy, Charles A.,
0-0-2-0; Gumm, Kenneth, 1-0-1-0: Gustafson, Al, 33-26-5-0.
Hadden. Newell P., Jr., 10-20-6-1 ; Hagan, Joseph "Red",
27-27-6-8; Hagedorn, Thomas, 4-8-2-2; Haines, William E..
0-3-0-0
; Hale, Don C. 21-12-3-1 ; Hale, John, 0-9-3-0 ; Hall,
Monroe, Jr., 0-0-1-0 ; Hambl:n, Raymond, 0-2-0-0 ; Hamilton,
Kenneth, 0-1-2-0 ; Hamilton, Steve A.. 2-2-2-1 ; Hammond.
William, 0-2-0-1 ; Hardin. Don G., 3-4-0-0 : Hardin. Jack H..
6-2-l-!l
; Hargs. Bobby S., 3-19-1-0 ; Harned, Vic, 6-18-1-1 ;
Harrell, Bill D., 5-7-2-0 ; Harris, Gene, 0-4-6-2 ; Harris. Jack,
7-7-3-2
; Harr's, Joe D.. 0-4-2-0 ; Hart. Ray, 0-1-0-0 ; Harvey,
Bennie, 6-2-0-0
; Harville. Robert. 7-8-1-0 ;Hatfield. Cecil E.,
1-2-1-0
; Hatfield. Dennis. 1-0-0-0 ; Hatter. Jack, 0-8-1-0
;
Hatter, William F.. 0-3-1-0 ; Hayden. Samuel J.. 5-14-1-0 :
Hayes. Douglas J. 5-14-1-0 : Haynes. John. 7-9-0-3 : Heldman
John. Jr., Dr., 2-1-0-0 ; Hendon, L. J., 0-6-3-0 ; Henson. Tony.
1-17-2-1
: Herald, Clarence, 0-2-0-1 : Hertzberger, Robert Harold,
0-2-0-0
:
Hewitt, Raymond T., 11-13-0-1 ; Hewling, Franklin
C, 0-4-0-1 ; Hicks. Lloyd E., 1-1-0-0 ; Hill, Jimmie. 0-2-0-1 ;
Hill. Martin. 2-0-S-O ; Hinkle Melvin B.. 1-2-1-0 ; Hiten. John
W.. 8-6-1-0; Hitt, Billy D., 0-1-2-0; Hobbs, Charles V.,
STATE WINNERS IN GIRLS' TENNIS
(Lett ti. Right)
chaTipion; tissv Gossmai
doubles championship team.
11-20-2-0; Hobby. Bill, 8-14-6-1; Hodge. Fred. 1-5-0-0; Hodges.
Hobert. 0-5-1-0; Hoferer. Louis R., 4-11-3-1; Hofstetter,
Joe, 5-5-1-0 ; Hoh, Jack, 0-1-0-0 ; Holbrook, Arthur, 0-4-1-2 ;
Holeman, Bill R.. 1-5-2-0 ; Holmes. Don, 1-0-0-0 ; Holmes,
Mike, 13-9-n-O; Holmes, Robert D.. 2-1-0-0; Holt. Robert E.,
4-5-4-1 ; Holtzclaw, James R.. 1-8-4-0 ; Hook. Burnley B.,
1-21-4-1 ; Hooks. Robert. 0-2-0-0 ; Home. Frank E.. 0-0-1-0 ;
Horton. John. 6-30-9-4 : Howard. Carl. 8-29-7-4 ; Howard.
Henry D.. 1-0-0-0 ; Huggins, J.m, 4-16-2-3 : Hughes, Charles.
23-7-0-1 ; Huiet. F. "Whitey" 13-13-2-0 : Hulsey. Donald R.,
2-1-0-0; Hu.-nmer. Irbv, 7-24-7-0; Hunley, Neil, P.. 12-11-1-0;
Hurley. Robert. 0-8-0-1 ; Hurst. David E., 1-2-1-0 ; Hurst,
Donald. 0-6-0-0 ; Hutchens. Jim, 7-1-2-0 ; Hutchinson, Jack,
2-5-2-0 ; Huter, Jim, 37-26-0-0 ; Hyatt, Bob, 15-29-7-6 ; Hyde,
Paul D.. 0-1-0-0; Hyland, F. D. (Dick), 0-2-0-0.
Inman. Briscoe. 33-21-4-1 ; Irwin. Charlie. 9-28-14-2 ; Ison,
Glennon B., 2-3-2-2.
Jackson, Carl R., 2-0-0-0 ; Jackson, Dennis M.. 0-2-0-0
;
Jackson. Edward. 0-3-0-1 ; James. Edward. 0-3-2-0 ; James,
Gene, 1-3-0-0: James, William V., 2-4-1-2; Jenkins, James
D., 24-36-3-0 ; Jenkins, Kean, 13-23-2-1 : Jennings. Joseph
L.. 0-1-0-0 : Johnson. Bob. 1-0-0-0 ; Johnson. James M.. 1-5-0-0 ;
Johnson. Joe R.. l-l-J-O ; Johnson, Frank W.. 6-14-6-2 ;
Johnson Gerry R., 0-8-0-0 : Johnson. John Luther. 1-2-0-1 ;
Johnson. Walter. 23-8-3-2 ; Johnson. William B.. 8-14-0-0 ;
Jones. Boyer, 24-15-4-1 : Jones. Carson G.. 1-7-0-0 : Jones,
Charles Jr.. 0-8-3-1 : Jones, Paul : 4-1-3-1 ; Jones, 0-3-3-0 ;
Jordan, Art, Jr., 12-15-2-4 ; Jordan, Ken, 5-26-8-2 ; Jordan,
Larry A., 0-1-0-0 ; Joyce. Clayton. O-l-l-O ; Junker, Edwin
G.. 0-5-1-0 ; Justice, Billy, 0-3-0-1.
Kazee. Bill W.. 16-9-1-1 : Keeton. C. E. "Buck", 1-13-1-1
;
Kercher, Norman Lee. 3-8-1-1 ; Kessler. Robert H.. 1-1-1-1
Key. Calvin. (-5-2-0 ; Kidd. Roy, 9-19-:3-5 ; Kimmel, Jerry,
25-35-6-2 ; King, Bob, 4-7-3-6 ; King, E. Lawson. 3-12-3-1 ;
King. James A.. 22-28-3-4 ; King. John J.. Jr., 1-3-1-1 ; King,
Russell, 2-6-0-0 ; Kinman. Joe T.. 26-26-6-2 ; Kirkwood. Patrick,
0-9-1-2 ; Kleinschmidt. Richard. 0-2-0-0 ; Knight. Bill 22-21-4-5 ;
Kremer. Joseph A.. 3-13-2-2 ; Kuhl. Lawrence. 2-3-1-0.
Lamb. Paul, 0-5-1-1 ; Lambert. Irvin. 3-5-1-1 ; Lambert,
Ken. 0-1-0-0 ; Lance. Walter. 19-34-5-1 : Landolt. Gene. 6-24-7-1 ;
Lane. Jack. 1-2-3-0 ; Lamkert. Norman E.. G-6-2-0 ; Lash-
brook, Harry Gene, 2-1-0-1 ; Laubheimer, Donald T.. 2-4-1-1 ;
Lawrence. Alvin L.. 0-1-0-0 : Lawson. Leland. 6-12-0-0 : Lay,
William B.. 1-1-1-1 ; Lazarus, Rhea P.. 19-19-3-1 : Leadingham,
Jesse. 4-4-2-0 : Lee, Douglas, 0-1-0-0 ; Lee. Robert L., 19-17-3-1 ;
Lee, William A.. 4-3-0-0 : Leonhardt. Donald. 0-1-0-1 ; LeQuire,
Harold M., 14-14-1-1 ; LeVan, T. F., 0-11-7-2 : Liles, Bill,
Sr., 3-1-0-0 : Litteral. James W.. 1-7-0-1 : Logsden. David L.,
0-1-0-1
: Long. Bill, 1-34-5-1 : Long, Marshall. 0-0-2-0 ; Long-
genecker. David M.. 14-19-6-6 : Looney, Dick, 10-27-0-0 ; Louden,
Hubert C. 0-2-0-0 ; Loudy, Kenneth, 5-14-3-1 ; Lowe. Eugene
T., 18-1.5-8-0; Lucas, Willia-m S.. Jr.. 0-1-0-0; Lucas. Gene
T. "Monk". 24-28-4-0 ; Lusby. George. 0-1-0-0 ; Lykins. Joe
Daniel, 4-3-3-5 ; Lyons, Charles, 0-4-2-0.
McAnelly, David ¥.. 5-12-2-1 ; McBee. William K.. 1-2-0-0 ;
McBrayer, Donald E., 2-0-0-0 ; McBride. Donald R.. 5-19-3-1
;
McBride. W. Kenneth. 1^-11-11-0 ; McCargo, Frank, 9-11-2-1;
McClellan. Leonard B.. 5-18-5-3 ; McClure. William S., 12-12-2-2 ;
McCord, Coleman. 8-15-5-1 ; McBrowen, Connell. 12-9-3-1 :
McCoy. Hayse. 9-13-1-3; McDonald. W. C. "Chuck". 1-2-3-3;
McDowell. Glen D.. 5-2-2-0: McFall. Gene G.. 2-3-0-1; McGehee.
Gordon. 0-9-6-0 : McGlasson. Galen. 0-6-2-0 ; McGlothlin. Leonard,
0-1-0-0 ; McGuffey. Harold B., 2-1-0-0 ; McHenry, Louis P.,
6-6-0-1 : McLeod. Robert N., 2-6-3-1 : McMillin, Larry L.,
6-5-1-0: McMullan, Cecil, 2-2-0-2: McNeelv. Albert T.. 1-0-1-0;
McPeek, Stewart R.. 1-1-0-0 ; McPike. Ray S.. 2-5-1-1 : Mack,
Joel C. 0-1-1-0 : Macon, Alan L.. 1-5-4-0 ; Mahan. Carle "Buddy"
28-22-6-3 ; Maines. George E.. 1-30-7-1 : Malone. Donald R.,
21-9-0-3
: Manning, Conley Lee, 2-4-1-0 ; Markert, Thomas,
Jr.. 0-2-0-0 ; Martin, Charlie, 1-11-2-0 ; Martin, Robert E..
1-4-0-0
: Matthews, Lyie, Dr., 1-6-4-1 ; . Mattingly, Bernard,
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: Maxwell, James E., 0-2-1-0 ; May, E. B., Jr., 26-38-3-1 ;
Mayes, Edward, 6-12-3-1 : Mayo. Henry L., 0-0-2-0 : Mays,
Ralph J., 8-16-6-4 ; Meade, Foster "Sid", 36-26-4-2 : Meadows,
Marvin, 19-20-6-2: Meek, Walter, 1-6-1-0: Meeks, Jack, 8-6-0-0:
Meiman, William A.. 1-5-3-2 : Melmige, James, 1-1-0-0 : Meredith,
Denny E., Jr., 0-3-1-0 : Metcalf, Earl L., 14-20-6-4 : Meyer, Bud,
4-17-3-1 : Meyer, LeRoy C, 0-2-0-0 : Middleton, Johnny. 3-4-0-0 ;
Milbern, Daniel Lee. 0-6-1-1 : Miles, Joseph D., 1-3-0-0 : Miles,
Francis M., 0-8-0-2 : Miley, Robert L.. 0-1-0-0 : Miller, Bob,
11-13-5-0
: Miller. Ferrell, 4-16-2-0 : Miller, Jack. 6-9-1-0 :
Miller, James T.. 0-1-0-0 : Miller. Kenneth H., 4-0-0-1 : Miller,
L. O.. Jr., 0-1-1-2 : Miller. Rex J.. 1-4-0-3 : Miller. Rov J.,
3-2-3-0: Miller. Roy L., 0-16-5-2: Minton, Eugene H., 0-2-0-0;
Miracle, Ed., 21-10-3-2 : Moll, Francis B.. 1-5-1-0 : Monahan,
Ed. 2-9-2-0 : Moore. Charles H., 0-1-0-0 : Moore, James E.,
0-5-2-0: Moore. Pete. 8-12-2-3: Moore. Robert W.. Jr., 2-16-6-1;
Moore, Roy, 7-3-.6-1 : Moser, Emerson, 0-17-3-6 : Moser, Rudy
C, 7-24-3-3 : Moss. Julian. 9-3-1-1 ; Mouser. H. D.. 6-8-2-1 ;
Mudd. Ed. 10-26-1-6 ; Mudd. Leon, 0-0-1-0 : Mulligan, J. T.,
0-4-4-1 ; Mullins, Ben H., 0-2-1-0 ; Mullins. Bobby E.. 0-1-1-0 ;
Murphy. J. Donald. 0-3-0-0 : Murrell, Allen L., 10-34-6-5 ;
Musselman, Thomas, 0-1-0-0 : Mussman. Ralph, 7-15-3-0 ; Myers,
Charles N.. 1-2-3-0 ; Myers. Edward B., 3-0-0-0.
Nantz. Wilburn. 0-1-0-1 ; Nau. Bill. 24-5-2-6 : Neal, Gene.
15-31-3-0
: Neal. Marion, 0-1-0-0 : Nelson. Charles L.. 2-2-0-0 ;
Neville. Fred. 1-3-2-1 : Newman. Bill, 2-4-0-0 : Newsom, Marley,
3-7-0-0
: Newsom, Lawrence, 2-7-4-1 ; Newton. C. M.. 19-15-1-2 ;
Nickell. Carl Duane, 0-0-0-2 ; Nie. Allen F., 0-4-0-0 ; Nixon.
James W.. 7-34-1-2 : Noble, Charles B., 13-7-2-0 ; Noble, Leonard.
4-12-2-1 ; Noel, Paul W.. 17-14-4-3 ; Noel, Robert A., 0-1-1-1
:
Nord, Ed. 9-16-2-0 ; Nunn, Wesley L., 0-0-1-1.
Oldham. Charles. 1-0-1-1 ; Oldham. John Herman, 2-3-2-3 ;
Omer, Billy W., 1-10-1-0: O'Nan, Harold L.. 1-1-0-0; Osborne.
Homer L.. Dr.. 7-13-2-7
: Overton. Frank. Jr.. 0-3-1-''.
Pack, James W., 3-Il-:3-l ; Padgett, R. K.. 5-13-3-0: Palmer,
Carl A.. 0-2-0-0: Palumbo, Arthur O.. 0-0-0-1; Parker. Bill
E.. 13-25-2-3 ; Parks. J. M.. 6-19-4-2 ; Parrott, Lanny 25-15-3-1 :
Patrick, Ralph, 4-3-1-2 ; Paulin, Al. 0-1-0-0 : Payne. Gayle,
13-16-5-2
; Pearson, Bobby Neal, 0-20-6-7 ; Peay, Curtis. E.,
7-27-3-2
; Peden. Harlan C. 8-9-5-1 : Peeno. Harry R., 0-3-1-0 ;
Pence. Clyde, 2-0-0-0 ; Penrod. Joe B., 17-17-3-5 ; Penner,
Merritt D.. Jr.. 10-.5-3-0 : Perkins. William E.. 2-8-6-0 : Perry,
George B.. 0-6-1-0 : Perry. James E., 7-13-10-3
: Peters. Arthur,
0-1-1-1 ; Porters. Harold Dean. 0-1-0-0 ; Phelps. Ralph "Rudy",
14-26-2-0
: Phelps, Ray, 5-1-3-0 : Phipps, Vencil, 10-0-6-0 ; Pike,
Robert F.. 13-17-3-2 ; Pogue, Ivan G. 6-24-8-1 ; Polly, Rex.
6-:B-0-0 ; Polston. Billy D., 0-1-3-2 ; Powell, Logan, 10-6-6-1 ;
Preece, Boyce C, 0-1-0-0 ; Price. Charles, 1-2-0-2 ; Price,
James E.. 9-27-7-1
: Prichard. Glen. 0-2-1-0 ; Prior. Lowell F.,
1-7-0-1
: Pruitt. Donald Wayne, 0-1-0-0 ; Pursifull. Cleophus.
16-11-4-0.
Quillen, John T.. 3-10-0-0.
Rainey. Jimmy. 8-4-0-0 ; Rains. Richard. 1-2-1-0 : Raisor.
J. T.. 1-3-1-2 : Rail. Eugene, 3-8-4-0
; Randolph, Don M.,
4-4-0-0
:
Rapier, Burl, 0-2-0-0 ; Rapp, William. 5-3-1-0 ; Ratliff
,
Jerry R.. 0-0-3-0
: Reding. Richard K., 5-4-0-1 ; Reece. Larry
H., 1-3-2-0; Reece. Ralph. 1-5-2-0; Reed. Gordon (Moel, 7-22-6-4;
Reed, Charles R.. 17-16-5-3 ; Reed. William F.. 0-1-0-0 : Rein-
hardt. Myron S.. 14-45-3-4; Renfro, John E., 0-2-1-0: Reschar,
John v.. 6-15-5-0 ; Rexroat. Jerrv L.. 8-21-8-1 ; Rhatigan,
Alfred J.. 7-5-0-0; Rice. William Jr.. 0-1-0-0: Richardson,
Charles E.. 1-6-1-2: Richardson. .Joe M., 11-23-9-2; Packard,
Bob. 1-4-0-0 ; Ricketts, Claude O., 16-30-7-4 : Rickman. Murrell
0-6-0-0; Riffe. James R.. 1-7-0-0: Riggs. Morgan E.. 0-2-0-0,'
Riggs. William T.. 1-7-0-1 ; Risen, Johnny B.. 1-0-0-0 ; Ritter,
Goebel. 27-8-1-0
: Roach. Earl Wilton, 1-7-1-0 : Roberts, Donald G..
0-4-2-0
: Roberts. Earl C. 2-5-2-0 ; Roberts, Earl Ray. 6-5-3-1 ;
Robinson, Don, 0-1-0-0 : Robey. Joseph L.. 19-29-14-l': Rodgers,
David Glen, 6-7-2-1
: Roeckers, Bernard, 2-5-0-1 : Rogers Howard,
6-3-1-0
; Roller, Otis, 6-14-5-3 ; Rolph, Harold J., 10-6-0-0
;
Rose. Lee H.. 11-11-2-1; Rose, Ronald, 0-0-1-0: Rose Wally,
5-16-2-0
: Rosenbaum, Robert L., 2-2-1-3 : Rothfuss, Dick, 0-6-1-2
;
Roudebush. Jack, 0-0-0-2 : Rouse. Clyde L., 6-16-9-4 ; Eubarts,
Leland G.. 7-25-5-1 : Rudd, Thomas, 1-6-3-1 ; Runyon, Tommy
Dean, 0-3-0-1
: Russell. Allen W.. 9-25-7-1 ; Russell, Eugene
"Eudy". 2-6-0-0
; Russell, Joe. 17-37-8-3.
St. Clair. Robert L.. Jr., 8-15-6-0 ; Sallee. Charles 1-3-0-0 ;
Salyer. Gobel. 0-7-0-0 ; Sanders. Mel. 11-25-2-3 : Sang, Robert.
2-2-0-1
: Schad, James E., 0-5-1-0 ; Schleicher, Richard Lee,
0-4-0-2
: Schlich. Paul E., 9-14-10-3
: Schnebelt. Carl R.,
0-1-0-0
; Schneider. Robert. 0-0-1-0 ; Scott, Charles E., 0-2-0-1 ;
Scott, Donald G.. 0-1-1-1 : Scott. Emmanuel H., 0-3-0-0 ;
Seale, .John D.. 1-3-2-1 : Seelye. Arthur L.. 6-10-3-6 ; Selbee,
William A.. 3-6-2-2: Sellman. John B., O-l-O-O : Selvy, Curt,
27-17-2-4
; Settle, Roy G.. 30-24-1-1 : Sexton. Steven C. 1-0-0-0 ;
Sexton. William L.. 2-5-4-0 ; Shackleford. Roscoe. 6-13-0-2 :
Shakleford. Roscoe. 6-13-0-2 ; Shaver, Roy, 2-2-0-0 ; Shaw, Earl,
16-38-0-1 ; Sherrow, Winston G.. 0-3-0-0 : Showalter. John.
6-1-0-0
: Shuck. Thomas G.. 2-19-2-1 ; Shumate, Robert. 0-1-0-0 ;
Siler. Clarence M.. 8-10-9-1 ; Simpson, Fred C, 2-6-3-0 :
Singleton. Vesper, 6-5-3-0; Slucher. Kenneth W.. 0-3-2-0:
Small, Bill. 13-23-4-5 ; Smith. D. W., 12-18-3-2 ; Smith. Donald
J.. 0-1-0-0: Smith. Edgar J., 4-18-2-2: Smith. John K.,
8-6-1-0 ; Smith. Wayne N., 11-1-2-1 ; Smith, Willard N.,
17-7-8-2
: Smithson, Richard A., 20-26-6-2 : Sosh, Larue.
19-0-0-0 ; Sosh. Nelson. 18-0-0-0 ; Snowden, Ken, 10-4-2-0 ;
South, William F., 1-4-1-0 ; Spahr. David L.. 0-10-1-2 : Spaulding,
Stan, 3-4-0-0 ; Spencer, Irvin E.. 24-32-5-2 : Spiceland, S. E.,
WAGGENER'S CHAMPIONSHIP GOLF TEAM
(Left to Right): Combs. Rick Ac
rice. Coach Winchester.
0-4-0-1
: Spurlock. Ralph, 12-16-1-1 ; Stacy, R;chie M.. 6-7-3-1 ;
Stamper, Paul, 3-0-4-1 ; Stanfield. Carl, 0-1-0-0 ; Stanfill,
Robert S.. 6-6-2-0 : Starns. Harry T., 8-8-1-0 ; Steenken,
William R. 6-8-3-0 : Stephenson. Harry. 10-16-2-1 : Stephens,
Kenneth H., 4-8-2-0: Stephenson. Thomas H.. 2-12-3-2; Stewart,
Herbert T.. 1-5-2-9 : Stiff, Maur.ce. 4-4-6-0 : Stikeleather,
Clyde L., 1-1-0-0 : StJnes, Ray A., 10-7-2-1 ; Stinson, Charles
L., 1-5.3-1; Stone, Sidney P., 1-5-4-1; Strange, William L.,
0-10-4-2
: Straub, Charles. Jr., 5-6-4-0 ; Strong. Arnett. 26-23-3-2 ;
Stull. Woodson. 0-1-3-1 ; Sturgill, Barkley, 2-2-1-0 : Suffill,
Bob, 0-1-0-0 ; Sullivan, Don C, 31-12-2-0 : Sumner, Harold
Carl. 1-6-0-0 ; Sutton. Ronnie N., 1-13-4-0 : Swope. William W.,
0-2-1-1 : Sykes, Harry N.. 0-1-0-0.
Tackett. Hai-old, 1-2-1-1 ; Tackett, Jay, 0-1-0-0 : Tarlton,
Thomas 0.. 0-1-0-0 : Taylor, Bob, 9-33-6-1 ; Taylor, Dennis
H., 0-4-2-0 ; Taylor, Edwin, 8-17-10-5 ; Taylor, Hal A.,
7-16-3-1 ; Taylor. James R., 1-1-3-0 : Taylor. Rogers E.,
13-19-1-1 : Tharpe, Robert L., 1-1-0-0 ; Thoma. M. L.. 12-11-4-1 ;
Thompson. Arthur Lee, 3-0-0-0 ; Thompson, Jack. 37-34-4-2 ;
Thompson. Tommy D., 0-0-0-1; Tinsley, Earl L., 7-4-1-0;
Tinsley, Marion F.. 2-6-0-1 : Tipton. Asa L. 3-8-4-0 : Todd,
James L.. 0-4-0-0 ; Todd. Lonnie H., 0-1-1-0 : Toy, Eddie N.,
4-4-0-0: Triplett. Herby, 0-2-1-1; Troutman, Doyle C. 0-7-0-0;
Tuck. Ochell. 14-10-6-3; Tucker, Neal R.. 1-2-0-0; Tucker,
Roscoe. Jr., 0-2-0-0; Turner. Aaron P.. 0-2-0-0; Turner, Bruce,
0-2-1-0; Turner, Jack. 0-1-0-0; Tyre, Donald C, 0-1-0-0.
Urlage. Richard C. 0-6-0-0.
Vallandingham, Dale. 0-0-1-2 : Van Arsdall, Fred, 1-4-1-1 ;
Vance. Earl G., 6-12-5-2 ; VanMeter, Kaye Don, 0-8-3-2 : Van-
over, Walter S.. 1-3-1-0 : VanSant. William E., 3-0-0-0 : Van-
Winkle, Billy R., 0-15-3-1 : VanZant. Jim. 4-8-0-0 ; Varble,
William E.. 13-20-3-0 ; Varner, Ray, 2-8-2-1 ; Vermillion,
Charles D.. 5-7-0-0 ; Vescovi. Raymond B., 4-12-3-3 : Vinciguerra,
Philip. 1-1-0-0 : Vinson, Ray T., 3-7-0-0 ; Vipperman. Albert
E., 4-1-2-1.
Waide. Harry D., 0-18-7-1 : Walker. Paul R.. 8-22-2-1 ;
Wallen, Howard W.. 2-9-3-0 : Walls. Harrv B.. 1-4-1-2 ;
Wanchic. Nicholas. 11-8-2-4; Ward, Jack. 1-9-2-2: Ward,
William D.. 0-0-0-4 ; Warner, Marvin, 1-2-1-0 ; Watson, Clif-
ford Lee, 0-3-0-0 ; Watts, Shirley R., 1-4-0-0 ; Wearren. Wade
H., 2-21-1-0 : Weathers, Charles Jr.. 0-2-0-0 : Weaver. B. H.,
5-9-0-0
: Weaver, Ray, 2-4-0-1 ; Weber, John, 2-9-1-0 : Webster,
Paul L.. 0-1-0-0. We:sbrodt. Paul E.. 8-23-7-1 ; Welch, John
H.. 0-2-3-0 ; Welch, Tom. 1-1-0-0 : Wells. Milford, 25-20-1-1 ;
Wesche. James A., 0-3-0-1 : West, Art F., 1-0-0-0 : Westerfield,
Glenn, 3-7-5-0 ; Westhoff. Robert A.. 0-1-0-0 : Whalen. William
Clinton, 0-3-2-1 ; Whipple, Llovd G., 4-0-0-0 ; White, David
B., 9-37-6-2 : White, Harlie. Jr., 0-1-0-0 : White, J. L.. 0-2-3-0
;
White, W. Jason. 9-12-6-2; Wilcox, Edge M., 4-4-6-0; Wilcox,
Ursal R.. 0-1-2-0 : Wilkerson. Bennie Joe. 0-2-0-0 ; Williams,
Billy F., 0-1-0-0 : Williams, Bobbv, 3-26-2-2 ; Williams, James
H.. 3-10-9-0 ; Williams. .Joe W., 0-0-1-1 ; Williams, Paul W.,
0-1-1-0: Williams, Roger, 11-23-4-4: Williams, Tom M., Jr..
7-13-4-0 ; Williams. Willie H.. 1-10-5-1 : Willis. Donald A..
0-3-0-0 ; Willis. Robert A.. 5-7-3-2 ; Wilson. H. G.. 0-1-3-0 ;
Wilson. Jack R.. 20-25-5-3 : Winchester. Roy L.. 60-48-3-3 ;
Winfrey. Shelby. 26-21-6-0 : Wingfield, F. G.. 1-13-6-2 ; Wirtz,
Howard A., 4-6-1-0: Wise, Billy V.. 30-26-5-8: Wise, Jack,
36-33-7-0: Withrow, Roy D.. 0-2-0-0: Wolford. Hoover. 0-0-1-0;
Wood. James W.. 1-0-1-0 : Wood. Phillip H.. 0-3-1-0 : Woods.
Fairce O., 5-2-0-1 ; Woods. Gene, 0-1-0-0 : Woodward, Danny
H.. 1-6-1-2
: Woodward. Durwood. 1-8-0-1 ; Womack. William
H.. 1-1-0-0 : Wray. Darrell. 1-1-5-0 : Wright. Billy Joe 5-17-5-1
;
Wright, Paul. 15-16-2-7 ; Wrigley. Joseph. 0-1-0-0.
Yancey, William Thomas, 3-6-1-0: Yates, Howard. 0-1-1-0;
Yeary. Bill, 2-9-1-6 ; Yessin. Humzey. 5-9-1-2.
Zachem. Vincent, 11-6-0-0.
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Officials' Ratings on Sportsmanship K. H. S. A A.
Member Schools in Basketball, 1960-1961
Linty_
utny
unty
Adair C
Adaiivill
Allen Cc
Alvaton
Andei'sor
Annville
Ashland
Attucks
Auburn
Augusta
Austin Tracy
Auxier
Ballard Memorial
Barbo ille
Bardstow
Bate
Beaver Dam
Beechwood
Belfry
Bell County
Bellevue
Benham
Benton
Berea
Betsy Layne
Black Star
Blaine
Bloomfield
Booker T. Washington
Boone County
Bourbon County
Bowling Green
Boyd County
Bracken County
Breathitt County
Breckinridge County
_
Breckinridge Tr.
Bristow
Brodhead
Bryan Station
Buckeye
Buckhorn
Bunche
Burgin
iide
Bush
Butler
Butler County
Caldwell County
_
Calhoun
Calloway County _
Camargo
Campbell County
Campbellsville
__.
Camp Dick Robin;
yville
Carlisle
Carlisle County
Carr Creek
Carrollton
Carter
Catholic Country Day
Catlettsburg
Caverna
Centertown
Central
Central City
Chandlers Chapel
Charleston
Christian County
Clark County
Clarkson
Clay
Clay County
Clifty
Clinton County
College
Corbin
Cordia
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden County
Cub Run
Cuba
Cumberland
Cumberland County
Cynthiana
11
I
4
I
I
3 2
8 1
1 2
1
4 7
1
1
2
1
1
54 6
SI 15
HI 6
M 37
M 10
ih 13
M 7
•a 8
86 10
H7 15
30 8
TEAM
G
i
F
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Dalton
Da ille
Daviess
Dawson
Dayton
Deming
DeSales
Dilce Co
Heights
(Henderson) _
(Lexington) _
(Murray)
Lunity
Di:
Dorton
Dotson
Dougla
Dougla:
Douglai
Drakesboro
Drakesboro
Dunbar (Mayfield) —
Dunbar ( Morganfield
)
DuBols
Dunham
duPont Manual
Durham
Durrett
Earlington
East Benham
Eastern
East Main Street
Edmonson County
Elizabethtown
E'town Catholic
E-khorn City
Eminence
Estill County
Eubank
Evarts
Ezel
Fairdale
Fail
Falmouth
Fancy Farm
Farmington
Feds Creek
Ferguson
Fern Creek
Flaget
Flaherty
Flat Gap
Fleming County
Fleming-Neon
Fordsville
Forkland
Fort Knox
Foundation
Frankfort
Franklin County .
Franklin-Simpson
Frederick Fraize .
Fredericktown
Fredonia
Fulton
Fulton County __.
Gallatin County _.
aliel
Garrett
Georgetown
Glasgow
Glendale
Good Shepherd
Graham
Grant County
Greensburg _,.
Greenup
ille
Guthr
Halde
Hall
Hanson
Harlan
Harrison County
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
Hazel Green
Hazel Green Acad. __
Heath
Hellier
Henderson
Henderson County __.
Henderson Settlement
Henry Central
Henry Clay
Hickman County
Highlands
13 3
7 2
« 1
14 4
9 1
2
2 30
1 « 31
43
35
2 41
45
30
3 46
47
1 22
11
2 31
1 33
2 44
64
2 39
2 33
34
28
57
1 24
6 44
1 38
1 40
2 48
41
1 39
37
2 64
2 65
26 9
21 H
14 21
6 11
33 4
1
I I
30
I
20
I
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His 'ille
Hitchins
Holmes
Holy Cross __
Holy Family
Holy Name _.
Hopkinsville
Horse Branct
Howevalley _.
Hughes Kirk _
Hustonville _.
Inez
Irvine
Jessamine County
J. M. Atherton
Johns Creek
Junction City
J. W. Million
Kingdom Come
Knott County
Knox Central
Lafayette
Lancaster
LaRue County
Leatherwood
Lebanon
Lebanon Junction
Lee County
Leitchfield
Leslie County
Letcher
Lewisburg
Lewisport
Lexington Catholic
Liberty
Lily
Lincoln (Franklin)
Lincoln (Middlesboro)
Lincoln (Paducah)
Lincoln ( Stanford )
Lincoln Inst. (Lincoln Ridge)
Livermore
Livingston
Livingston Central
Lloyd
London
Lone Jack
Lone Oak
Louisa
Louisville Country Day
Lowes
Loyall
Ludlow
Lynn Camp
Lynnvale
Lyon County
McCreary County
McDowell
McKee
McKell
McKinney
Mackville
Madison Central
Madison-Model
Madisonville
Male
Marrowbone
Mason IIIII"III1IIIIIII1"2II
Mason County
Mayfield
Maysville
Maytown
M. C. Napier
Meade County
Meade Memorial
Memorial ( Hardyvillel
Memorial I Waynesburg)
Menifee County
Mercer County
Metcalfe County
Middleburg
Middlesboro
Midway
Millersburg
Montgomery County
Monticello
Morgan County
Morganfield
Mt. Sterling
OTHER SCHOOL
COACH OFFICIALS CROWD
E 1 G F P E G F P E G F P E G F
7 38 3 30 5 2 38 8 1 1
28 1 26 3 24 5 1
W 6 1 1 32 6 29 4 3 1 26 V 2 1
43 5 39 11 1 40 9 1
71 24 1 66 26 1 42 34 6 3 57 35 3 1
'4 16 2 2 31 10 3 26 14 1 3 23 17 2 1
44 15 3 47 6 3 3 44 13 3 2 39 lb 7 1
45 H 3 2 51 9 1 40 16 4 3 40 4 1
>8 2 3 3 30 4 1 1 24 8 2 2 25 6
W 6 2 35 4 1 33 8 1
^q 8 1 42 5 35 11 2
44 2 46 4 9 38 10 i 2 32 15 4
an 8 6 31 9 22 13 3 2 26
15 8 6 2 43 6 1 36 8 4 1 40 8
S7 6 36 7 35 8 35 6 1
?,9 14 33 7 1 28 11 1 2 35 12 2
44 9 39 10 41 11 1 40 9 3
51 8 2 5 47 17 3 1 37 15 11 4 43 19
^?. 7 2 37 1 1 33 3 1 1 32 1
?.e, 14 5 3 40 5 1 29 18 1 30 1
43 3 1 1 44 3 1 31 7 6 4 31
11 21 3 4 42 17 39 18 1 36 18 3
M 12 2 18 13 1 18 14 1 1
^5 6 2 21 8 4 19 10 4 23 8 2 1
R 7 1 15 10 1 11 10 5 15 8 2
« 8 2 1 39 4 1 27 9 6 3 28 10
U 7 3 1 40 5 33 10 1 1 37 8
u 8 35 6 33 8 32 10 1
?.R 10 9 1 39 5 1 1 31 11 4 33 11
» 6 > 1 28 8 1 1 29 6 2 3 31 1
^5 15 3 1 31 10 20 19 2 2 21 16 5
4 19 4 3 44 11 1 24 25 4 39
12 8 3 33 9 1 31 6 6 28 11 4
5 5 48 6 41 6 3 43 7
>.?. 3 7 8 35 4 1 26 9 4 1 31 7 2
il 3 1 1 38 2 32 7 32 7 1
13 9 1 33 9 33 8 2 31 10 1
15 7 2 38 5 30 9 3 2 28 9 4
15 8 n 38 9 1 38 11 39 13 2
^?. 13 5 1 30 20 27 17 7 1 25 22 4
n 13 5 3 45 14 1 1 32 19 11 39 14 6
8 4 1 19 2 18 4 1 13 5
5 5 13 6 12 7 9 11
7 9 25 10 1 24 12 24
K 20 2 21 19 14 21 3 1 15
5 11 6 3 32 12 1 1 23 17 5 1 21 17 4
,fi 7 1 2 40 5 1 30 14 1 1 32 11
X 12 2 2 61 12 1 60 22 1 1 53 17 4
>5 4 4 3 27 6 2 20 12 4 23 7 5
H 19 1 50 18 33 30 3 3 39 22 5
4 14 7 3 41 15 2 34 18 4 2 33 16 5
B 6 1 57 5 47 14 1 55 7 1
:i 9 3 48 7 42 10 2 1 42 12 1
5 3 2 45 1 1 38 4 6 2 33 10
H 10 3 21 9 1 21 9 1 19 12
il 9 1 4 58 6 1 42 17 1 51 6
i?, 4 2 63 3 1 53 8 4 3 62 4 2
i5 20 3 1 56 19 1 39 35 4 42 30 5
4 11 2 2 29 8 2 21 16 2 19 16 2
7 6 1 46 5 1 39 13 1 45 7
4 11 3 7 34 7 2 2 24 13 5 3 23 11 6
() 15 2 4 68 9 1 2 54 24 3 68 9 3
9 1 39 2 36 4 1 33 8
5 14 28 11 22 15 2 15 15 7
:i 16 4 2 39 14 2 37 13 2 1 36 15 3
(i 16 4 2 27 12 21 15 3 28 11
5 18 11 3 34 22 30 22 5 28 18 7
5 9 2 2 48 8 2 44 11 3 44 10 3
1(1 12 2 34 10 29 14 1 29 14 1
19 9 43 5 37 10 1 40 8 1
:i 22 6 7 35 13 25 18 5 28 19 2
2 6 1 1 35 3 1 32 2 31 9
9 7 1 1 42 3 5 36 11 2 1 33 14 2
7 5 1 1 18 1 3 2 17 4 1 2 in 9 2
(1 15 3 3 43 16 ? 39 18 2 2 36 20 3
II 4 1 2 40 4 1 36 8 2 36 7 3
2 1 2 63 2 58 6 1 57 6
X 3 1 1 30 1 1 1 27 4 1 28 2 2
1 6 31 6 27 5 3 29 5 2
IB 8 3 39 7 31 13 2 36 11
(i 8 1 1 60 5 50 13 1 57 8 1
2 7 1 2 48 4 42 9 44 4 3 1
2 22 1 32 22 27 23 3 27 24 3 1
2 9 3 19 12 2 17 15 19 11 4
K 11 3 5 47 7 1 38 12 1 34 16 3
5 10 4 1 36 10 36 10 1 34 13 1
7 20 3 1 23 18 19 16 7 20 21
e, 10 2 42 6 36 8 3 1 40 5 2
2 13 38 6 36 8 33 10
,9 5 1 25 10 23 12 23 9 2
(1 2 5 42 5 37 8 1 35 8 3
(1 7 1 1 34 12 30 13 2 1 34 11
4 9 6 3 34 16 2 35 11 3 2 36 14 4
8 42 5 36 11 33 13 1 1
18 6 1 40 4 39 5 37 7 1 1
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Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg Central
Mullins
Munfordville
Murray
ray College
Nancy
Nebo
Newport
Newport Catholic
Nicholas County
North Marshall
North Middletown
North Warren
Oil Springs
Oldham County
Old Kentucky Home
Olive Hill
Olmstead
Oneida Inst.
Owen County
Owensboro
Owensboro Catholic
illeUwmgsv
Owsley County
Paducah Tilghman
Paint Lick
Paintsville
Paris
Paris Western
Park City
Parksville
P. L. Dunbar (Lexington)
Pendleton County
Perryville
Phelps
Pikeville
Pine Knot
ntain
ille
Pie ille
Poplar Creek —
Powell County _
Prestonsburg —
Prichard
Providence
Pulaski County
Raceland
Red Bird
Reidland
Richardsville
Rineyville
Rii
Rockhold
Rosenwald (Barbourville)
Rosenwald I Harlan I
Rosenwald (Lebanon)
Rosenwald (Madisonville)
Rosenwald (Providence)
Rosenwald Dunbar (Nicholasville)
Rowan County
Russell County
Russell
Russellville
Sacramento
St. Agatha
St. Agnes
St. Aloysius
St. Augustine
St. Benedict
St. Camillus
St. Catherine
St. Charles
St. Francis
St. Henry
St. Joseph (Bowling Green)
__.
St. Joseph Prep. (Bardstown)
St. Mary's Acad. (Paducah)
_.
St. Mary (Alexandria)
St. Patrick
St. Thomas
St. Vincent
St. Xavier
Salyersville
Sandy Hook
Scott County
Scottsville
Sebree
_
Sedalia
Seneca
Sharpsburg
Shawnee
12 1
X 1
K 2
5
15 X
in 5
« •>.
n
OTHER SCHOOL
OFFICIALS
E 1 G
i
F
I
P
an 13
85 11
4(1 8
;i7 13
^4 17
2H 10
:«i 14
32 16
E G
34 11
1
37 14
36 16
31 7
33 13
17 6
12 6
51 12
28 18
1
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Shelby County
Shelbyville
Shepherdsville,
_
Shopville
Silver Grove ._
Simmons
Simon Kenton
Slaughters
Somerset
Sonora
South Hopkins
South Marshall
Springfield
Southern
South Portsmot
Stanford
Sturgis
Symsonia
Taylor County
__
Taylorsville
Temole Hill
___.
Todd County __.
Todd County Tr
Tollesboro
Tompkinsville
-
Trigg County _.
Trimble County
Trinity
Tyner
Un'versity
Valley
Vanceburg-Lewis
Van Lear
Versailles
Vine Grove
Virgie
Waggener
Wallins
Walton-Verona
Warfield
Warren County
Wayland
Wayne County
Western ( Owensboro)
Western (Sinai)
West Main
Wheelwright
Whitesburg
William Grant (Covington I
Williamsburg
Williamstown
Willisburg
Wolfe Coun~ty"~-~_~.'.~_~_~_~_"_"_~r_VJ
Woodbine
Wurtland
unty
OTHER SCHOOL
COACH [ OFFICIALS CROWD TEAM
E
1
G F P E
1
G F F E G 1 F P a G V
*S 5 4 2 52 7 1 46 10 2 49 8 1
U 8 5 5 44 8 41 11 39 14 1
J,?. 15 4 4 35 15 3 1 23 22 3 31 19 4
17 13 4 2 46 9 1 40 12 41 13 2
t?. 41 2 1 39 44 2 1 27 47 11 3 29 40 13
^?. 17 1 22 18 19 21 20 19
!i3 23 2 2 62 26 1 46 40 3 1 44 41 6
4S 6 1 2 54 2 1 31 17 6 2 40 11 5
11 11 7 37 11 1 29 14 2 4 31 14 4 1
*8 14 1 1 54 8 43 17 2 46 16 1
in 9 1 56 2 48 11 49 9
19 4 5 3 35 3 1 2 33 3 2 2 31 3
M 9 3 25 10 1 21 14 1 (1 19 15
R 13 3 43 7 2 32 16 4 35 15
i4 8 53 8 1 43 19 47 15
.7 17 33 11 25 18 1 25 14 4 1
IS 6 2 34 6 1 26 13 2 31 9
?. 4 1 1 33 2 29 6 2 29 6
fi 7 1 1 43 5 1) 35 18 1 36 18
e. 10 n 41 7 11 41 16 43 13
n 14 ?. 5 28 10 1 1 24 12 4 1 26 11
8 18 4 1 46 14 1 35 23 3 39 21
6 8 2 1 18 8 1 14 S 4 17 5
S 7 1 44 8 (1 39 11 1 1 44 8
n 5 38 6 30 13 1 1 31 12
q 13 2 6 35 9 2 28 15 6 1 35 12
9 12 1 45 6 1 27 26 1 30 20 1
5 18 R 1 31 14 1 20 21 6 1 22 20 5 1
1 13 4 2 34 14 (1 29 15 4 27 16 2
4 1 39 6 38 6 1 37 7
1 11 48 12 1 46 15 1 48 14
5 11 1 4 39 8 2 2 29 16 4 3 30 14
7 11 26 11 (1 22 14 2 26 11 1 1
r, 13 2 1 33 8 1 37 13 1 1 43 9
3 11 44 7 1 33 16 4 1 40 14
(1 4 . 2 48 7 1 46 7 2 1 60 4
fi 12 1 1 36 12 33 14 3 40 9
9 4 ?. 36 3 2 30 12 3 33 10
7 9 (> 26 11 14 20 2 12 21
fi 8 4 27 9 1 21 14 1 2 24 11
X 9 3 1 35 4 2 2 33 10 3 3 29 12
(1 4 32 4 30 6 29 6
1 10 1 3 31 11 2 1 26 15 3 1 29 10
5 16 1 1 36 14 3 29 18 3 a 39 14 4 1
fi 8 7 4 37 6 1 31 10 3 31 11
S 5 2 11 10 10 11 1 17 5
9 3 ?. 1 42 38 2 1 2 38 4
3 4 5 2 34 8 1 29 8 6 1 30 10
4 17 3 47 15 27 27 10 29 36
1 13 1 1 23 12 2 23 17 3 21 19
R 8 3 5 36 8 (1 19 14 3 19 14 2
22 1 50 22 1 47 23 2 1 48 23 2
9 7 4 44 7 33 13 4 41 9
a 12 3 3 30 20 29 20 1 25 24 2
4 s 3 1 25 10 1 23 6 5 2 23 5 2
fi 9 1 49 6 41 1 1 43 10 2
Football Classes and Regions Tilghman, Warren County.
The football classes and regions for
1961 and 1962, as determined reeentlv by
the K. H. S. A. A. Board of Control, are as
follows
:
Class AAA
Region I — Atherton, Central, DeSales,
duPont Manual, Flaget, Male, St. Xaxier,
Shawnee, Trinity.
Region II — District 1 : Eastern, Fern
Creek, Southern, Fairdale, Valley; District
2; Butler, Pleasure Ridge Park, Durrett,
Seneca, Waggener.
Class AA
Region I — Bowling Green, Caldwell
County, Crittenden County, Daviess County,
Franklin Simpson, Henderson, Henderson
County, Hopkinsville, Madisonville, Mayfield,
Owensboro, Owensboro Catholic, Paducah
Region H — Bryan Station, Clark,
County, Danville, Dunbar (Lexington), Eliz-
abeththown, Fort Knox, Franklin County,
Henry Clay, Kentucky Military Institute,
Lafayette, LaRue County, Lincoln Institute,
Madison, Oldham County, St. Joseph, Shelby
County, Somerset.
Region III — Ashland, Boone County,
Campbell County, Dixie Heights, Hig'hlands,
Holmes, Louisa, McKell, Newport, Newport
Catholic, Russell, Wurtland.
Region IV — District 1: Bell County,
Corbin, Cumberland, Evarts, Hall, Hazel
Green, Knox Central, Middlesboro; District
2: Belfry, Fleming-Neon, Hazard. Jenkins,
Leslie County, M. C. Napier, Prestonsburg,
Wheelwright, Whitesburg.
Class A
Region I — Attucks, Douglass (Hender-
son), Douglass (Murray), Fulton, High
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Again Offering Coverage
For K.H.S.A.A. Sports Officials
PROVIDES ACCIDENTAL DEATH, DISMEMBERMENT AND ACCI-
DENT MEDICAL EXPENSE BENEFITS DUE TO INJURIES SUSTAIN-
ED WHILE OFFICIATING A HIGH SCHOOL OR COLLEGE FOOTBALL
GAME OR WHILE TRAVELING TO OR FROM SUCH GAME.
KENTUCKY CENTRAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY
7<4e KUUfdeit Go-inpxi4Uf
W. E. KINGSLEY
608 CENTRAL BANK BLDG.
J. E. McCREARY, Mgr.
Life Department
LEXINGTON, KY.
GENERAL AGENT
CHARLES C. PRICE
PHONE 2-8522
Stree, Lincoln (Franklin), Lincoln (Pa-
ducah), Morganfield, Murray, Providence,
Russellville, Sturgis, Trigg County, Western
(O'wensboro).
Region II — Anderson, Bardstown,
Bate, Campbellsville, Catholic Country Day,
Frankfort, Georgetown, Glasgow, Harrods-
burg, Jessamine County, Lancaster, Leban-
on, Lincoln (Stanford), Louisville Country
Day, Mercer County, Metcalfe County, Old
Kentucky Home, Shelbyville, Shepherdsville,
Springfield, Stanford, Tompkinsville, Ver-
sailles.
Region III — Beechwood, Bellevue,
Bourbon County, Carlisle, Carrollton, Cat-
lettsburg, Cynthiana, Dayton, DuBois, Elk-
horn City, Harrison County, Irvine, Lloyd,
Ludlow, Millersburg Military Institute, Mt.
Sterling, Paintsville, Paris, Raceland, West-
ern (Paris), Pikeville.
Region IV — Barbourville, Black Star,
Buckhorn, Dike Combs, East Main, Harlan,
Lily, London, Loyall, Lynn Camp, Pineville,
Rosenwald (Harlan), Wallins, West Main,
Williamsburg.
P. 0. Department Needs Help!
An important new policy statement on the Post Office
Department's program in the field of law enforcement against
mail obscenity — emphasizing enforcement without fanfare —
has been issued by Postmaster General J. Edward Day.
The statement, which applies to the whole anti-obscenity
ilrogram. was issued specifically in connection with the
sentencing on January 27, 1961 in Federal Court in Washington,
D. C. of Herman L. Womack of Washington and Alfred J.
Heinecke of Lakewood, N. J., on charges of conspiring to use
the mails in the transmittal of obscene material.
Here is the text of Mr. Day's statement
:
"We in the Post Office Department are gratified at the
sentences given today to these serious offenders who have been
convicted of using the mails to transmit smut material.
"We have underway plans for the toughest crack-down ever
conducted for such violators of the laws against mailing
pornographic material. Hereafter our approach will be that
used by the Federal Bureau of Investigation and other highly
successful law enforcement agencies, in that our drive will be
conducted without fanfare. We will concentrate our available
manpower and funds on apprehending violators.
"Our public statements on the pornography program will
largely be confined to comments on actual results achieved and
convictions obtained.
"Needless to say, we seek the assistance of the public in
general in reporting receipts of illegally maied materiaJ. We
are confident that the general public realizes there are stern
laws against this tyi^e of corrupting activity and that other
law enforcement agencies throughout the country will co-
operate with us in bringing to our attention cases that reQuire
investigation or action. We will focus on the most urgent
situations and will refuse to be diverted by fringe cases.
"The inspection service of the Post Office Department is
the oldest and without doubt one of the finest law enforce-
ment agencies in the United States, an we count on them to
hit hard in getting this job done."
SUTCUffE IS KEAPy
with complete football, basketball
and athletic equipment for the fall season
Now we can give you immediate delivery. No Delay ! No Waiting
!
Stock merchandise can be shipped on the very day your order is
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are the same top
quality for which Sutcliffe is now well
known—nationally-distributed, nationally-
advertised preferred quality brands.
"•CS^ \
SUTCLIFFE'S SERVICE
For on-the-spot service, the Sutcliffe School representative wOl
contact you, as usual, during the year. Bill Shannon, 122 Yancey
Drive, So. Ft. Mitchell, will cover eastern Kentucky; Charles
"Chuck" Shuster, Horse Cave, will travel western Kentucky; and
Al Lecomte, 2502 Cottonwood Drive, Louisville, will cover the
Louisville area.
Write us about your needs. Remember we give one-day service.
SUTCLIFFE CATALOGUE—If you have not received your copy of
our 1961 Fall Catalog by September 10, please drop us a card and we
shall send you one promptly. You will be quick to appreciate the top-
flight athletic items from which you may select your Fall equipment.
THESutcliffe CO.
INCORPORATED
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE, KY.
^JtS5Ss3Ss5?5\5?5S;35S5s5s5s?/9
-^fgysToji^
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO., INC.
CH 7-1941 — PHONES — CH 7-1942
MAYFIELD, KENTUCKY
U. OF K. COACHING CLINIC
We hope you visited our display at the Coliseum during the University of
Kentucky Coaching Clinic in Lexington on August 9-12, 1961.
If you failed to place your order at that time we are still able to take care
of any football orders in the most satisfactory manner, as our stock of
football equipment is larger and more complete than ever.
On special-made merchandise we feel confident that we can have the mer-
chandise in your possession in plenty of time for any requirement.
Any shipment made during the months of August or September will carry
October 1, 1961 dating.
On any of your incidental supplies check upon the following
:
Football tees, table pumps, electric inflators, shoulder pad laces,
pant laces, shoe laces, plastic face guards, rubber teeth guards
or protectors, helmet paint for leather or plastic helmets, all types
of chin straps, aluminum cleats, rubber cleats, dry stag line white
for marking football fields, blocking dummies, line markers, lines-
men's chains, goal line markers, sideline markers, football goal
posts, sideline capes. Fair Play football scoreboards. Fair Play
basketball scoreboards, portable bleachers, dry or wet line
markers, Whirlpool Baths, Vibra Whirl Baths by Cramer, football
posters, first-aid kits, Cramer's first-aid supplies, a complete
line of practice jerseys, sweat socks, athletic supporters, surgical
scissors, etc.
We will be looking forward to seeing you at various
year. Look for our salesmen to call.
«9
